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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
,
Ascensos.—Orden de '15 de noviembre de 1911 por la que
se asciende al empleo inmediato al Teniente de Infan
tería de Marina D. Andrés Aragón Junquera.—Pági
na 2.300.
Otra de 15 de noviembre de 1941 por la que se asciende
al empleo inmediato al Teniente de Infantería de Ma
rina D. Francisco Pérez Alonso.—Página 2.300.
Destinos.—Orden de 15 de noviembre de 1941 por la que
pasan destinados a la Escuela Naval Militar y mina
dor Marte, respectivamente, los Sargentos de Infante
- ría de Marina D. Rafael Casanova Vázquez y. D. An
tonio García Rodríguez.—Página 2.300.
Otra de 15 de noviembre de 1941 po.r la que se dispone
pase destinado al Tercio del Sur el Sargento de In
fantería de Marina D. José Gómez Mariscal.—Pági
na 2.300.
Privación- de derechos.—Orden de 15 de noviembre de
•1941 por la que se dispone la aplicación de los pre
ceptos de la Ley de 2 de septiembre último al Tenien
.
te de Infantería de Marina D. Moisés Carmona Cle
mente.—Página 2.300.
Otra de 15 de noviembre de 1941 por la que se dispone
la aplicación de los preceptos de la Ley de 2 de sep
tiembre último al segundo Teniente de Infantería de
Marina Francisco Torres Acero.—Página 2.300.
Otra de 15 de noviembre de 1941 por la que se dispone
la aplicación de los preceptos de la Ley de 2 de sep
tiembre último al Ayudante Auxiliar Mayor de Infan




Movilización.—Orden de 15 de noviembre de 1941 por la
que se dispone pase destinado al Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena el Oficial primero
del C. A. S. T. A. don José Jiménez Córdoba.—
Página 2.300.
•
Priración de derechos.—Orden de 15 de noviembre de
1941 por la que se dispone la aplicación de los pre- -
(.(Vos de la Ley de 2 de septiembre ,último al Con
(1( stable Mayor D. José Cárdenas Roig. Página 2.300.
Plazas de gracia.—Orden de 29 de octubre de 1941 por•
la que se concede plaza de gracia á D. Antonio Gon
zález Rodríguez.—Páginas 2.300 y 2.301.
Otra de 1.° de noviembre de 1941 por la que se concede
plaza de gracia a D. Julio Miranda Vifiuelas.—Pági
na 2.301.
Otra de 9 de noviembre de 1941 por la que se concede
plaza de graia a doña María de la Concepción, doña
María Rosa, doña Carolina y doña María del Dulce
Nombre Rodríguez de Hinojosa Díaz.---iPágina 2.301.
Otra de 9 de noviembre de 1941 por la que se concede
plaza de gracia a D. Santiago y D. Sebastián Muñoz
Ofíoro.—Página 2.301.
Otra de 9 de noviembre de 1941 por la que se concede
plaza de gracia a D. Volusiano Sánchez Villaamil.—
(Página 2.301.
Otra de 14 de noviembre de 1941 por la que se concede
plaza de gracia a D. Marino, D. Eduardo y D. Anto
nio Rodríguez Núñez.—Página 2.301.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABELIDAD
Quinquenios.—Orden de 16 de noviembre de 1941 por la
que se conceden quinquenios al personal del Cuetpode Intendencia de la Armada que se relaciona.--Pági
nas 2.301 a 2.303.
Otra de 16 de noviembre de 1941 por la que se conceden
quinquenios al personal del Cuerpo de Maquinistasde la Armada (Primera Sección) que se relaciona.—
Páginas 2.393 y 2.304.
ANUNCIOS OFICIALES
ANUNCIOS PARTICULARES
Página 2.300. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Ass-censos.—Se dispone el ascenso al empleo inme
diato, Con, antigüedad de 8 del mes actuál, del Te
niente. de Infantería de Marina D. -Andrés Aragón
Junquera, que será escalafonado entre los Capitanes
D.. Joaquín Robledo Luján y D. Juan Pérez Her
nández.
Madrid, 15 de noviembre de 1941.
■IORENO
— Se dispone el ascenso al empleo inmediato, con
antigüedad de 8 del mes actual, del Teniente de In
fantería de Marina D. Francisco Pérez Alonso, que
será escalafonado entre los Capitanes D. Manuel
Gómez Mariscal y D. Francisco Roncero Aceytuno.
Madrid, 15 de noviembre de 1941.
MORENO
Destinos.—Se dispone que los Sargentos que a
continuación se relacionan cesen en sus actuales des
tinos y 'pasen a ocupar los que al frente de cada uno'
se indican: .
al
D. Rafael Casanova Vázquez, del minador Marte,
a Escuela Naval Militar.
D. Antonio García Rodríguez, de la Escuela Na
Militar, al minador Marte.val
Madrid, 15 de noviembre de 1941.
MORENO
Se dispone que el Sargento D. José Gómez
Mariscal cese en el Tercio del Norte y pase destina
do al del Sur.
NIadrid, 15 de noviembre de 1941.
MORENO
Privación de derechos.—A propuesta del Consejo
Superior de la Armada, y en cumplimiento de acuer
do adoptado por el Consejo de Ministros, se dispone
la aplicación de los preceptos de la LPy de 2 de
septiembre último (D. O. núm. 203) al Teniente de
Infantería de Marina, Capit;in honorífico, en situa
ción de "retirado extraordinario", D. Moisés Car
mona Clemente.
Madrid, 15 de noviembre de 194-[.
MORENO
_
rictic de aule.olos. A propuesta del Conse,1
jo Superior de la Armada, y en cumplimiento de
acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, se
dispone la aplicación de lós preceptos de la Ley de
2 de septiembre último (D. O. núm. 203) al Se
gundo Teniente de Infantería de Marina, "retira
do", D. Francisco Torres Acero.
Número 264.
Madrid, 15 de noviembre de 1941.
MORENO
A propuesta del Consejo Superior de la Ar
mada, y en -cumplimiento de acuerdo adoptado por
el Consejo de Ministros, se dispone la aplicación de
los preceptos de la Ley de 2 de septiembre último
(D. O. núm. 203) al Ayudante Auxiliar Mayor, en
-Situación de "retirado", D. Guillermo Cabo Periñán.




Movilización.—A propuesta de la Comandancia
General del Departamento Marítimo de Cartagena,
se dispone que el Oficial primero del Cuerpo Auxi
liar de los Servicios Técnicos de la Armada, en si
tuación de "reserva", D. José Jiménez Córdoba 'pase
a prestar servicio como "movilizado", quedand
tinado en el Arsenal del Departamento Marítimo ci
tado.
Madrid, 15 de noviembre de 1941.
MORENO
■
Privación de derechos.—Sin perjuicio de lo deter
minado en Orden ministerial de i i de septiembre de
1941 (D. O. núm. 211), y. de conformidad con lo
propuesto por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales y Consejo Superior de la Armada, y en
cumplimiento a lo acordado en Consejo de Ministros
en 8 del mes actual, se dispone la aplicación de los
preceptos establecidos en la Ley de 2 de septiembre
de 1941 (D. O. núm. 203) al Condestable Mayor,
separado del servicio, D. José Cárdenas Roig, que
dando cori ello ampliada la Orden ministerial de 31
de agosto de 1941 (D. O. núm. 207).
Madrid, 15 de noviembre de 1941.
MORENO
Pía= del gracia. Dada cuenta de instancia ele
vada por doña María del Carmen Rodríguez de la
Torre, esposa del que fué Teniente Coronel de Es
tado Mayor D. Isidoro González Adalid, muerto en
z
IP
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acción de guerra el día 26 de septiembre de 1925,
fy en cura instancia solicita plaza de gracia para su
"1-) Aiitnnin C(111711P7 lind-río-m-7 SP ncrode li)
`,1, S.11. •■■■..‘../ • •••• " •••' • •
interesado, 'por considerarlo comprendido en el pun
to 1.° de la Orden de 8 de marzo de 1940 (D. O. nú
mero 59).
Madrid', 29 de octubre de 1941.
111•••■••■
MORENO
Plazas de gracia. Dada cuenta de instancia eleva
da. por el Capitán de Infantería D. Emilio Miranda
Fernández, padre de los que fueron Sargento y Al
férez provisional de- Infantería, respectivamente, don
Julián y D. Manuel Miranda Viñuelas, muei-tos en
acción de guerra el día 7 de febrero de 1937, el pri
mero, y el 20 de enero de 1938, el segundo, y en
cuya instancia solicita plaza de gracia para su hijo
D. Julio Miranda Viñuelas, se accede a lo interesa
do, por considerarlo comprendido en el punto 1.° de
la Orden de 8 de marzo,de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 1.° de noviembre de 1941.
MORENO
— Dada cuenta de instancia elevada por doña
María de la Concepción Díaz Olavarría, esposa del
que fué Capitán de Infantería D. José Rodríguez de
Hinojosa y Delgado, asesinado por los marxistas el
día 30 de julio de 1936, y en cuya instancia solicita
plaza de gracia para sus hijas doña María de la
Concepción, ¡doña María Rosa, doña 'Carolina y
doña María del Dulce Nombre Rodríguez de Hino
josa Díaz, se accede a lo interesado, por conside
rarlas comprendidas en el punto- ,i.° de la Orden de
8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 9 de noviembre de 1941.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por doña
Amalia Oñoro Sebastián, esposa del que fué Alfé
rez de Ingenieros D. Sebastián Muñoz Culebras, ase
sinado por los marxistas el día 30 de octubre de 1936,
y en cuya instancia solicita plaza de gracia para sus
hijos D. Santiago y D. Sebastián Muñoz Oñoro, se
accede a lo solicitado, por considerarlos comprendi
dos «en el punto 1.° de la Orden de 8 de marzo de
1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 9 de noviembre de 1941.
MORENO
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia eleva
da por D. Volusiano Sánchez López, padre del que fué
Cabo Torneclistn .Electricista Jaime Sánchez Villaa
mil, muerto a bordo del crucero Baleares, con motivo
de su hundimiento, ocurrido en acción de guerra el día
6 de marzo de 1940; y en cuya instancia solicita pla
za de gracia para su hijo D. Volusiano Sánchez Vi
llaamil, se accede a lo interesado, por considerarlo
comprendido en el punto 1.° de la Orden de 8 de
marzo de 1940 r(D. O. núm. 59).
Madrid, 9 de 'noviembre de 1941.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por D. José
Rodríguez Lis, padre del que fué Cabo de Artillería
de Costa núm. 2 José María Rodríguez Núñez, muer
to en acción de guerra el día 15 de septiembre de'
1936, y en cuya instancia solicita plaza de gracia para
sus hijos D. Marino, D. Eduardo y D. Antonio Ro
dríguez Núñez, se accede a lo interesado, por consi
derarlos comprendidos en el punto I.° de la Orden de
8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 14 de noviembre de 1941.
MORENO
Jefatura Superior de Contabilidad
Oninquenios.—Como consecuencia de propuestas
formuladas al efecto, y de conformidad con lo in
formado por la Jefatura Superior de Contabilidad
y la Intervención Central, he resuelto conceder al
personal del Cuerpo de Intendencia de la Armada
que seguidamente se relaciona las cantidades que a
continuación de cada uno se indican, por el con
cepto que se expresa, a partir de las fechas _que se
les señala, con arreglo a la Orden ministerial comu
nicada de 30 de julio último ; debiendo darse la co
rrespondiente noticia a las Habilitaciones respectivas
para confirmación o rectificición de los quinquenios
que se reclamen a los interesados, en virtud de las
declaraciones juradas formuladas con arreglo a la
citada disposición.
Madrid, 16 de noviembre de 1941,
MORENO
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RELACIÓN QUE SE CITA
Empleos o clases.
Gral. Intendencia..
Otfo... ••• ••• ••• •••
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Excmo. Sr. D. Rafael de Ortega y Villergas.
Excmo. Sr. D. Rafael de Ortega y Villergas.
Excmo. Sr. D. Francisco Muñoz-Delgado y
Garrido...
Sr. D. José María Hurtado y Conesa...
Sr. D. Pedro González Camoyano.
Sr. D'. Emilio Velo Rodríguez...
Sr. D. Juan .Blas Domínguez... ... ••• •••
Sr. D. José María Díaz Lorda... ••• ••■
Sr. D. Eduardo de-Abréu e Itúrbide... ••• •••
D. José Sicilia y Mendo...
D. Pedro Portau-Penne García... ... ••• •••
D. tapian() Fernández-Pintado Camacho.
D. José María Belda y Méndez de San Julián.
D. Luis Romano Mestas... ••• •••
D'. Jaime Salvá Riera...
D. Pedro 'Velón y González-Pardo...
D. Carlos Martel Viniegra...
D. Gaspar Núñez Limón... •.• ••• ••• ••• •••
D. Ricardo Isasi e Ivisón... ••• •••
D. José Servet Spottorno... .•• ••• ••• •••
D. Juan Gea Sacasa... •••
D. José Gutiérrez del Alamo y García.
D. Manuel Muñoz Martínez... ... ••• •••
D. Antonio Riquelme Iturralde.
D. Francisco Letier y Sanz... ••• ••• •••
D'. Alfonso Carrasco y Pérez... ... 4•11
D. Manuel González Mariscal... ... •••
D. Antonio Villar y Pérez de los Ríos..
D. Jesús Lobera y Sáizpardo... •••
D. Máximo_ de Cáceres Gordo... ••• *b•
D. Pedro Mota Vañó... ••• .•• •••
D. Luis Maldonado Girón...
D. Francisco J. Teus y López-Navarro...
Ricardo Zamora y García... ...
D. Guillermo Ávancini Bellido... •••
D. Federico Curt Amérigo...
D. Antonio Navarro Margati...
D. Antonio Escalarlo Moreno... ••• ••• •••
D. Eduardo de Sás y Mullas...
D. Pedro García de Leániz y ..4.parici...
D. Javier González-Cela y Gallego... ...
D. José L. Montalvo y García-Camba...
D. José María de Iraola y Aguirre... ...
D. Raimundo Fidel Martínez y G. de Pila.
P. Pedro Lobera y Sáizpardo... ••• •••
D. Eduardo Sala Martínez... ... ••• •••
D. Hermenegildo Gómez Martínez...
D. Juan Luis Arman Macía...
D. Diego Ferrer Gil... ... ••• ••• •••
D. Diego Gálvez Armengaud....... ••• ••• •••
D. Antonio González de Guzmán... .•• ,•• •••
D. José Torres Abaijón...
D. Jpsé Vizcarrohelo Ma.rtínez...
P. Eduardo de la Casa y. García-Calamarte.
D. Manuel García de Polavieja y Derqui...
D. Andrés A. Barrionuevo Elpafía...
D. Edmundo Núñez Limón... ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Yelo Molina... ... ••••••• ••.• ••• •••
D. Adolfo Núñez Palomino... ... ••• ••• •••
D. José María Navarro Laguarta... ••• ••• •••
D. Manuel López Guarch... •.. ••k ••• ••• •••
D. Manuel López Guarch... ••• •••
D. José Montoya Pascual... ...
D. Ramón del Río y Pérez Caballero. ...
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Otro... • • ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• 1••0‘
Otro...
Otro- ▪ • ••• •.• •••
ntro... •••
Otro... • • ••• ••• •••
Otro... . • ••• ••• •••








Idem... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Mem_ ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Tte. Intendencia.
Otro...
Otro... ••• ••• ••• •••
••• •••
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Miguel Portolés Traín... ••• •••
Miguel Por'tolés Traín... ••• •••
Carlos Sabater Martínez... ... •• ••• •••
Carlos Sabater Martínez... .
Manuel Lódares Obregón... ••• •••
Bernabé Fernández-Pintado Camacho
Francisco Ubeda Guerrero...
Andrés Senac Lissón... ••• ••• ••• •••
Nicolás Jiménez Basso... .••
Carlos Senén e Hidalgo de Cisneros...
Federico Herráez y Sánchez Escariche...
Miguel López Martínez...
Julio López Rapallo... ... •
Primitivo Collantes Ceballos...
José Ramón Sobredo Ríobóo...
Gerardo Fernández-Pintado Camacho
José Bonnet Ro" ig...
Juan Morales Vilanova...
Ramón María Dou AbadaL..
Antonio Duboy de Lucas... ...
Luisa Méndez y González Valdés...
José Ignacio L'apena Carro... ... ••• •••
Manuel Suárez Bárcena...
Andrés Medina Peinado... ... ••• ••• •••
José Francés y N. de Arenas...
José López Deus...
José López Deus...
José Fernández Truchaud... •••
José Fernández Truchaud... •••
Luis Velnsco Romero... ... ••• ••• •••
Luis Velasco Romero... ... ••• •••
,José María Suances Suances...
Manuel Forero García... ... ••• ••• •••
Francisco Caamafío González... ••• •••
Franciscck Caamalio González... ••• •••




































Quinquenios.-Como consecuencia de propuestas
formuladas al efecto, y de conformidad con lo in
formado por la Jefatura Superior de Contabilidad
y la Intervención Central, he resuelto conceder al
personal del Cuerpo de Maquinistas de la Armada
(Primera Sección) que seguidamente se refaciona las
cantidades que a continuación de cada uno se indi
can, por el concepto que se expresa, a partir de las





























































































































































































nisterial comunicada de 30 de julio último ; liebiendo
darse la correspondiente noticia a las Habilitaciones
respectivas, para confirmación o rectificación de los
quinquenios que se reclamen a los interesados, en
virtud de las declaraciones juradas -formuladas con -
arreglo a la citada disposición.
Madrid, 16 de noviembre de 1941.





Otro... ... ••• •••
OTro...
Tte, Coi'. Maqsta. .
'NOMBRES Y APELLIDOS
Ecmo. Sr. D. José Manso Díaz... ...
Excmo. Sr. D. Evaristo Máuriz...
Sr. D. Fernando Portillo Guerrero...
Sr. I). Andrés Lazo Rico- ...
Sr.. D. Eduardo Fernández Solmos...
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Empleos o clases
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Otro... ••• •••
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Otro... ••• ••• •.• ••■•
• • • •• •••
•••
Otro.-
Otro... ••• ••• •.• •••
fitro.:. ••• •.• ••• ••.
••• ••• ••• •••
(•1tro... ••• ••• ••• •••
Otro...
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Bartolomé Tous Rotger... ••• •••








• •• • • 9 • • •
• II • • • • •••
AnIzel Vázquez da .. ••• ••• ••• •••
José Luis Seijo López... ... ••• ••• ••• •••
Manuel Rivera Pita... ••• ••• •••
Luis Díaz Martínez... ... ••• ••• •••
Mario Coreuera Llantada... ••• ••• ••• •••
Augusto Lorenzo Rodríguez. ••• ••• •••
Enrique Zamora Barranco... ••• •••
José Carlos Alvarez Bouzas...
••• •••
Francisco Echevarría Bilbao... •••
José Fernández Díaz... •• ••• ••• •••
José Espín Peña... .
José Gilabert Pérez...
Manuel Paradela Jiménez...
José Medina Marc6s... •••
Francisco Vázquez Ramos...
Miguel Torrente Vázquez... ... •••
.Vicente Santamaría Baldó... •••
Carlos Bonaplata Caballero... •••
José Romero' Díaz... . • • ••• ••
Manuel Varela Porto... ... •••
Adolfo Saura Rodríguez... ••• •••
Juan López Dafonte...
Agustín, Díaz Vázquez... •••
'Manuel Espada García- ••. ..•
José .Díaz Vázquez... ••• •••
Prudencio Pirieiro Menacho... ••• •••
Ricardo López Alvaririo...
Segundo Lóp.ez Yáñez... ••• ••• ••• •••
Ramón Díaz Espifieira...
Miguel Vaello Canosa... ••• ••• •••
Lisardo Rodríguez Chas... •••
José Ramtin Bendala Pérez... ...
Manuel F. González Suárez... ...
Mariano Mateo-Sidrón Sánchez... •••
Antonio Clemente Orozco...
Alfonso Mena Deuderb...
Julio Rodríguez Góme-z... •••
Manuel Martínez Pardo de Andrade.
Juan Campos Castaños... •••
Manuel Hohenleiter Castro. ... ••• •••
José Luna Ródríp.zuez... ••• ••• ••• ••• •••
Fausto Lanza Robles... ••• ••• ••• •••
Juan Feal Díaz...
Ramón Rodríguez Dopíco...
Venanclo Quintanilla Martínez •••
Julián Reynaldo Haro
Juan Romero Beltrán... ••• ••• •••
Fernando Rodriguez Vert... ••• •••
Alfredo Gamundi Fernández... ••• •••
Grandal Montero... ••• •••
Francisco Estapé Vidal..• ••• ••• •••
Juan Alonso Méndez...
Marcial Cid Máyobre... ..• ••• ••• •••
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4 quinquenios... :•. 1
quinquenios... ••• 1
1 quinquenios... ••• 1
1 quinquenios... ••, 1
4 quinquenips... •••
4 quinquenios... ••• 1
1 quinquenios... ... 1.
4 quinquenios... ••• 1
4
•.• 1








3 quinquenios... ... 1
quinquenios... ••• 1
1- quinquenios... ••• 1
... 1
t quinquenios... ... 1
quinquenios.'.. .•• 1
2 quinquenios... ... 1
3 -quinquenios... ... 1
quinquenios... •,. 1
3 quinquenios... ... 1
4 quinquenios... 1
1 quinquenios... ••• 1
4 quinqueni0S- • • • 1
4 quinquenias... 1
4 quinquenios... ... 1
1 quinquenios... ... 1
-1 quinquenios... ••. 1
4 quinquenios... ... 1
3 quinquenios... ••• 1
4 quinquenios... ... 1
4 quinquenios... ••• 1
4 quinquenios... ... 1
4 quinquenios... ••• I
4 quinquenios... ••• 1
t quinquenios... ••• 1




9 quinquenios... ... 1
3 quinquenios... ••• 1
5 quinquenios... ••• 1
5 quinquenios... ••••
1 quinquenios... ••• 1
5 quinquenios... •..11
6 quinquenios... •• '1
6 quinquenios... ••• 1











Acordada por este Ministerio la construcción de
veintiséis viviendas para Oficiales , de la Escuela
Naval Militar de Marín, en Pontevedra, según el pro
yecto redactado por la Oficina- de Planificación In





























































Industrias Navales Militares, acogiéndose al Regla
mento de Viviendas Protegidas del Instituto Nacio
nal de la Vivienda.
Se hace saber : Que durante quince días naturales,
contados a partir de aquel en que se publique esta
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, se admiti
rá:n en este Ministerio durante las horas hábiles de
•
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oficina proposiciones para optar al concurso-subasta
de las obras al principio reseñadas, cuyo presupues
to de contrata asciende a un millón cuatrocientas
ochenta y seis mil lochocientas diez pesetas con cin
'cuenta y ocho céntimos (1486.810,58 pesetas) ; de
biendo quedar terminadas las obras en un plazo de
diez: meses, a partir del día de su comienzo y siendo
la fianza provisional para poder concurrir a la su
basta de veintisiete mil trescientas dos pesetas con
dieciséis céntintos (27.302,16), que depositará en la
Delegación de Hacienda sucursal de la Caja General
de Depósitos, a disposición del Instituto Nacional de,
la Vivienda, en metálico o en valores del Estado.
El 'proyecto completo estará de manifiesto en el
citado Ministerio de Marina, en Madrid, y en el Ins
tituto Nacional de la Vivienda, Marqués de Cubas,
19, en los días y horas 'hábiles de oficinas.
Cada proponente presentará dos sobres cerrados,
lacrados y rubricados, uno, conteniendo las referen
cias técnicas y económicas, cédula personal y el res••
guardo de haber constituido la fianza provisional, y
el otro sobre, conteniendo las proposiciones econó
micas.
La apertura
• de los sobres se verificará al día si
guiente de quedar cerrado el plazo de admisión de
pliegas.
Los sobres que contengan las proposiciones econó
micas de los concursantes rechazados se destruirán
ante Notario, procediéndose a continuación a • la
apertura ante dicho Notario de los sobres restan
tes, adjudicándose la obra a la proposición más baja.
De existir igualdad, se decidirá mediante sorteo.
Terminado el remate, se devolverán a los licita
, dores los resguardos de los depósitos y demás docu
mentos presentados, reteniéndose oportunamente el
que se refiera a la proposición declarada mar venta
josa.
El adjudicatario, una vez cerrado el rematé, ele
vará la fianza provisional a definitiva, la que deberá
quedar depositada dentro de los quince días siguien
tes al de la adjudicación' y en la ya citada. cuenta,
perdiendo en otro caso la fianza provisional y cadu
cando la concesión. En los quince chas posteriores
deberá otorgar la correspondiente escritura para for
mularse el contrato, incurriendo, caso de no hacer
lo, en la 'pérdida total de la fianza definitiva de
positada. '
El licitador acompañará a su proposición la rela
ción de remuneraciones mínimas, en la forma deter
minada en el apartado a) del Real decreto-Ley de 6
(le marzo de 1929 (Gaceta del 7). Una vez que le sea
adjudicada la obra, 'presentará el contrato de trabajo
que se ordena en el apartado b) del mismo Decreto
Ley.
Las Empresas, Compañías o Sociedades propo
nentes están obligadas al cumplimiento del Real de
creto de 24 de diciembre de 1928 (Gaceta del 19) y
disposiciones posteriores, presentando las certifica
ciones con la firma debidamente legalizada.
El contrato de la obra estará exento del 90 por 100
de los Derechos reales y Timbre correspondiente
(Ley de 19 de abril de 1939). Asimismo, el impuesto
de pagos al Estado en las certificaciones de obra go
zará de un 90 por 100 de reducción.
En lo no previsto especialmente en este anuncio
y en el pliego de condiciones correspondientes serán
de aplicación a esta subasta las prescripciones de la
legislación vigente.
Madrid, 12 de noviembre de 1941.—El Jefe del
Negociado de Contratos del Ministerio de Marina,
Gaspar Núfiez-Linbón.
Modelo de proposición.
Don ..., vecino de ..., provincia de ..., según cé -
dula personal núm. ..., con residencia en ..., ente
rado del anuncio publicado en el Boletín Oficial det
Estado del día ... y de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicación en pública subas
ta ele las obras de construcción de ..., en ..., se com
promete a tomar a su cargo la ejecución de las mis
mas, con estricta sujeción a los expresados requisitos
y condiciones, por la cantidad de ... (Aquí la .pro
posición que se haga: advirtiendo que será desecha
(la toda proposición en que no se exprese claramente
la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra,
por la que se compromete el proponente a la ejecu
ción. de las obras, así como toda aquella en que st
añada alguna cláusula.)
Asimismo se compromete a que las remuneracio
nes mínimas que han de percibir los obreros de cada
oficio y categoría empleados en las obras por jor
rada legal de trabajo y por horas extraordinarias




A la vez, pero por separado y a la vista, deberá
asimismo presentarse el oportuno resguardo justifi
cativo de haber consignado en la Caja General de
Depósitos o en sus sucursales la cantidad que se
expresa en el anuncio como fianza provisional, en
metálico o en ,efectos de la Deuda "pública al tipo
asignado 'por las disposiciones vigentes, en concepto
de .garantía para tomar parte en la subasta, acony
pallando al resguardo en último caso la ,póliza de ad
quisición de dichos efectos ; pero en todos los casos
se depositará una cantidad no inferior al io por 'o°,
precisamente en metálico, para responder de la falta
cle_reintegro de los -documentos presentados, si la hu
biere.
La 'proposición se extenderá en papel sellado de
4.5o pesetas. e
Los que concurran a la subasta deberán acreditar
previamente a la celebración de ésta que se hallan
al corriente en el pago del retiro obrero, seguro obli
gatorio, accidentes del trabajo v contribución indus
trial o de utilidades.





Fantasías para artículos de Señora.- Lanas para labores.
Hilos clz efecto. - Especiales para perfilería de artículos
de novedad.- Scharppes.- Sedas.- Sedalínas.- Estambres.
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Hilo de Antonio Cirera
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ESPECIALID9 EN CÁRROCERRS °MOUS,
CAMIONES, FURGONES Y AMBULANCIAS
PIDAN PRESUPUESTO
OR-KOMPON.r-Miguel Moya, 4.-junto a1 Palacio de La Prensa
